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Consideration of the inscriptions of “Broken stele in Uji Bridge”. 
The first volume 
“Broken stele in Uji Bridge” (known as “Uji-Bashi danpi”) estimated to be 
constructed in about the 7th century is the oldest stele in Japan, and has the 
inscriptions composed of 24 phrases formed with one part of four characters. 
Conventionally, “Broken stele in Uji Bridge” is interpreted as the inscriptions of 
praising the achievement and researched on its historical significance. On the 
other hand, it is indicated that the stele is written in verse, but there are very little 
previous work about the inscriptions from the perspective of literary study. 
Through the analysis of expression of the inscriptions on “Broken stele in Uji 
Bridge”, this article contributes to considering about its expressiveness as an early 
Japanese verse, and influence of Chinese literature written in the same period. 
Mainly, this article discusses phonetic rules and interpretation of the words in the 
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浼浼橫流 其疾如箭 修［修征人 停騎成市 欲赴重深 人馬亡命 
従古至今 莫知航葦］ 
世有釋子 名曰道登 出［自山尻 恵滿之家 大化二年 丙午之歳 
構立此橋 濟度人畜］ 
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即因微善 爰發大願 結［因此橋 成果彼岸 法界衆生 普同此願 













世有釈子 名曰道登 出自山尻 慧
、
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































宇治川の 水沫さかまき 行く水の 事反らずそ 思ひそめてし 
（11・二四三〇） 












































































































































～あをによし 奈良山越えて 山背の 管木の原 ちはやぶる 宇
治の渡り 岡屋の 阿後尼の原を～（13・三二三六） 


















































































































































































































【図２】 【図１】 【図３】 
 

















































































〕 馬に水かへ 我よそに見む 
（12・三〇九七） 




































































































千鳥鳴く 佐保の川門の 清き瀬を 馬打ち渡し いつか通はむ 
（４・七一五） 
武庫川の 水脈を早みと 赤駒の 足掻く激ちに 濡れにけるかも 
（７・一一四一） 
などの例からうかがえる。特に、 
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